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 ในปัจจุบนัประเทศไทยมีอุบติัเหตุทางถนนเกิดขึนมาก เมือพิจารณาจากสถิติแยกตาม
ประเภทของสาเหตุการเกิดอุบติัเหตุทางถนนแลว้ การชนทา้ยเป็นอุบติัเหตุทางถนนทีพบบ่อยครั ง
ทีสุด วตัถุประสงคข์องการวจิยันี คือ การประเมินประสิทธิภาพของเครืองหมายบนพืนทาง เพือให้ผู ้
ขบัขีทราบถึงระยะห่างการขบัขีปลอดภยั ช่วยลดโอกาสและความรุนแรงในการเกิดอุบติัเหตุ 
โดยเฉพาะอยา่งยิงอุบติัเหตุจากการชนทา้ย การศึกษานีทาํการเปรียบเทียบพฤติกรรมการขบัขีและ
ทศันคติของผูข้บัขีก่อนและหลงัการติดตังเครืองหมายพืนทางโดยพืนทีศึกษาคือทางหลวงพิเศษ
หมายเลข 7 กรุงเทพ - ชลบุรีสายใหม่ (มอเตอร์เวย)์ ช่วงกิโลเมตรที 35 ถึงกิโลเมตรที 45 ผลการศึกษา
ทางด้านจราจรสรุปได้ว่าเมือนําเครื องหมายจราจรบนพืนทางมาประยุกต์ใช้ มีส่วนช่วยให ้
ระยะเวลาห่างการขบัขีและความเร็วเฉลีย ของผูข้บัขีมีความปลอดภยัมากยิงขึน สําหรับผลด้าน
ทศันคติของผูข้บัขี จากการสัมภาษณ์ความพึงพอใจของผูข้บัขี พบว่าผูข้บัขีมีความพึงพอใจทังต่อ
ดา้นการเคลือนตวัของกระแสจราจรและความปลอดภยัสูงขึน หลงัจากการติดตังเครืองหมายจราจร
บนพืนทางแลว้ ซึ งผลการศึกษาดา้นทศันคตินีสอดคลอ้งกนักบัผลการวิเคราะห์ดา้นจราจร เป็นการ
ยืนยนัไดว้่า การติดตังเครืองหมายจราจรบนพืนทางบนทางหลวงพิเศษช่วยเพิมความปลอดภยัใน
การขบัขีบนทางหลวงพิเศษได ้  
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Nowadays, Thailand has a lot of traffic accidents. According to accident 
statistics by accident types, rear-end collision is the most common type of road 
accidents. The objective of this research is to evaluate the performance of road 
marking to assist drivers in maintaining the recommended driving spacing. This 
would help mitigating the severity and the number of accidents, occurrences 
especially rear-ends collisions. This study compared driver behaviour and attitude 
before and after installing road markings on the study site on the Highway NO.7 
Bangkok - Chonburi (Motorway) from km 35 to km 45. The result of traffic study 
shows that road markings would make driving spacing and average speed safe for 
drivers. In terms of driver’s attitude, that interviewing the driver’s satisfaction shows 
that drivers are satisfied with road markings both in the aspects of increased traffic 
flow in handed safety. The result of the attitude study is consistant to the result of 
traffic analysis. It can conclude that installing of road marking on motorway will 
increase safety of driving. 
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